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ABSTRACT 
 
In this article we compared open source application with the closed source or known as licensed 
license application to analyze the functionality of open source application for Computer Assisted Audit 
Techniques (CAATs). First, the well-known licensed application for CAATs were described with their 
functionality, continued with a comparison study of its functionality with the open source application. In 
the end, we found that the open source application had good functionality, which not far from the closed 
source application although it would need moderate programming knowledge to uses them. 
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ABSTRAK 
 
Dalam artikel ini, aplikasi sumber terbuka dibandingkan dengan aplikasi sumber tertutup atau 
biasa disebut aplikasi berlisensi sehingga dapat dianalisis fungsionalitas aplikasi sumber terbuka untuk 
teknik audit dengan memanfaatkan komputer (CAATs-Computer Assisted Audit Techniques). Pada awal 
tulisan diberikan gambaran mengenai aplikasi berlisensi yang sudah terkenal dan cakupan fungsi 
didalamnya untuk CAATs, dilanjutkan dengan perbandingan fungsi tersebut dengan fungsi pada aplikasi 
sumber terbuka. Pada bagian akhir, diketahui bahwa secara umum fungsi pada aplikasi sumber terbuka 
sudah sangat memadai untuk CAATs dan tidak kalah dengan aplikasi berlisensi, walaupun membutuhkan 
pengetahuan pemrograman yang cukup memadai dalam pemanfaatannya. 
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